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J. 70/78 
Fangstrapportering for norske fartøyer i Fiskevernsonen ved Svalbarde 
Fiskeridirektøren vil med dette understreke plikten for norske fartøyer 
som fisker i Fiskevernsonen ved Svalbard å sende melding om start og avslutning 
av fisket sarnt meldinger om de fangster som tas i sonen (jfrc kgl. reso av 
3.6.77 § 4). 
Meldingen skal sendes pr~ telex eller pr. telegram via nærmeste 
kystradiostasjon til Fiskeridirektoratet~ 
TELEXADRESSE: 
TELEGRAMADRESSE: 
42151. 
Fiskeridir. 
Av hensiktsmessighetsgrunner bes meldingen sendt på følgende måte: 
MELDING OM FISKESTART 
1. avtalekode (som angir at dette dreier seg om NORsk fiske i §_valbardsonen), 
2c radiokallesignal, 3. fartøyets navn, 4. dato for fiskestart, 5. område for 
fiskestart (hovedområde iflg~ norsk områdeinndeling, se vedlagte kart), 6. ordet 
AKTIV. 
Eks. 
NORS/LAQA/BØTRÅL III/14.07./20/AKTIV/ 
UKENTLIG FANGSTMELDING 
1. av·talekode, 2. radiokallesignal; 3. fartøyets navn, 4" rapporteringsdato, 
5. fangstområdep 6. foregående ukes fangstkvanta i tonn rund vekt spesifisert 
på fiskeslag, 7. angivelse a.v antall fiskedagerQ 
Eks. 
NORS/LAQA/BØTRÅL III/20.07/20/TORSK 50/HYSE 10/6/ 
MELDING OM AVSLUTTET F'ISKE 
1. avtalekodef 2. ra.diokallesignal 1 3~ fartøyets navn, 4. dato for avsluttet 
fiske, 5~ fangstområdet 6. ordet PASSIV, 7~ fangstkvanta siden siste fangst-
melding i tonn rund vekt spesifisert på fiskeslag·P 8. angivelse av antall 
fiskedager. 
Eks. 
NORS/LAQA/BØTRAL III/24.07/20/PASSIV/TORSK 30/UER 2/4/ 
Fartøyer som fisker lodde og som sender fangstmelding til Feitsild-
laget skal ikke sende melding direkte til Fiskeridirektøren" 
For å muliggjøre direkte EDB-behandling av meldingene vil en be om at 
en som angitt i eksemplene benytter skråstrek til adskillelse av de enkelte 
feltene. 
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